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    SAŽETAK 
 
U diplomskom radu su iznesene osnove teorije topline i načina njenog prijenosa. Navedeni su i 
objašnjeni najčešće korišteni izolacijski materijali u građevinarstvu. Opisan je način provođenja 
energetskog pregleda stambenog objekta, te izrada energetskog certifikatima po koracima u 
programskom paketu KI expert 2013, te je prikazan način kreiranja troškovnika i izračun JPP – a 
iz dobivenih rezultata. 
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    ABSTRACT 
The thesis presents the basic theory of heat and ways of its transmission. These are explained the 
most commonly used insulation materials in the construction industry. Described is a method of 
conducting an energy examination of residential building, and energy certificates by the steps in 
the software package KI expert 2013, and shows how to create the cost estimate and calculate the 
JJPs - from the obtained results. 
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